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HOĆE L I S E USVOJITI PRIJEDLOZI STRUČNOG 
U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H P R I V R E D N I H 
ORGANIZACIJA H R V A T S K E 
Na koncu svibnja o. g. održan je u republičkoj Trgovinskoj komor i u Za­
g r e b u sastanak, na ko j emu se raspravljalo- o p r i j evoz ima , što ih j e Izvršnom vi­
j e ću Sabora H r v a t s k e podni je lo Stručno udruženje mljekarskih pr ivrednih orga­
nizacija Hrva t ske . 
Još u drugoj Polovini prošle godine u ml jekarskim organizaci jama u Hrva t ­
skoj raspravl ja lo se o ak tue ln im pi tanj ima, koja su se javl ja la u poslovanju 
mljekara, naroči to poslije pr imjene novih pr ivrednih ins t rumenata . Kao n a j ­
važnije postavilo se pi tanje , da se poveća promet, sman je troškovi i cijene, a 
s t im u vezi i p i t an je d ruš tven ih obveza. 
Činjenica je , da se ml jekars tvo u Hrvatskoj unazad nekoliko godina naglo 
xazvija. Za raz l iku od pr i jašnj ih uglavnom manj ih radionica za p r e r adu izgra­
dili smo niz većih suv remeno opremljenih ml jekara i tvornica za obradu i p re ­
padu mli jeka — (Zagreb, Bjelovar, Osijek, Županja, Sisak, Donji Kral jevec, 
Vodnjan, Otočac i dr.). I s to tako i dalje gradimo nove, proširujemo postojeće 
m l j e k a r e (Rijeka, Sl. Brod, St. Petrovo- Selo, Gospić, Split, Vel. Zdenci), što z a ­
j e d n o s naš im s ta r i j im d r ž a v n i m i zadružnim ml jekarama čini oko 200 objekata 
s nepotpunim kapac i t e tom öd gotovo pola mil i juna l i tara mlijeka na dan. P r e m a 
izvršenoj proc jeni u k u p n a vr i jednost ov ih mljekara, zgrada, uređaja, s t rojeva 
i t r anspor tn ih s reds tava iznosi cea 2 mil i jarde dinara . 
Uporedo s povećanjem mreže ml jekara povećao se i p rome t preko mljekare , 
iako n e u is tom omjeru, ali ipak toliko, da se udvost ručio od predra tnoga . N a j ­
veći promet imale su naše ml jekare u prošloj god. 1954. Otkupl jeno je ukl juču­
j u ć i i kol ičine mas laca — oca 60 mili juna l i ta ra mlijeka, š to iznosi oko 10i% od 
u k u p n e proizvodnje mli jeka u Hrvatskoj (to j e doduše u odnosu na razvi jeni je 
zemlje razmjerno vr lo malo) . Dvije t rećine mlijeka prerad i le su ml jekare , i t ime 
j e dobiveno 3.707 tona u g l a v n o m sira, maslaca, kazeina i mlijeka u p rahu , a to 
je za 70% više nego u do t ad najboljoj god. 1953. 
Uzmemo li na um, da su ml jekare iz Hrva t ske pored ovih količina mli ječnih 
proizvoda i spo ruč i l e u Prošloj godini 101.050 h l konzumnog mlijeka, uočit ćemo 
značajnu u logu ml jekara u opskrbi j ednim od tako važn ih p r e h r a m b e n i h a r t i ­
kala, naroči to za g radsko s tanovništvo. 
Ml jekarske organizaci je ne samo d a s u povećavši svoj p romet ov im kol ič i ­
nama poboljšale opsk rbu gradskog stanovništva, nego su posta le 1 znača jan p r i ­
vredni faktor, koj i omogućava, da se u sve većoj mjeri pr ihvaćaju one kol ič ine 
mli jeka, koje naša iako još nedovoljno razvi jena proizvodnja može d a t i na 
tržište. Samim t im n e s a m o da proizvođač bolje unovčuje svoj proizvod p r e k o 
mljekare , nego ova djeluje i dalje unapređujuć i i da l je povećavajući proiz­
vodnju. . 
. Pored ovog očitog n a p r e t k a u razvoju našeg mljekars tva izbijaju i neke 
pojave, za ko je se n e b i moglo' reći da su poželjne i kor isne. Po jav l ju ju s e u 
jznätno većoj mjer i nego dosad pr imit ivni j i oblici p r e r ade mli jeka na t e renu . 
Pr i tom se često ne misli o mogućnost ima za ops tanak i daljnjim pe r spek t ivama 
našeg mljekarstva, a najmanje o interes ima zajednice. 
Takav pojačani interes za osnivanjem pr imi t ivni j ih ml jekara u krajevima,, 
gdje ml jekars tvo nije razvijeno, svakako trelba pozdravi t i , a podup i ru ga i p o ­
stojeće mljekarske organizacije. Činjenica j e pak, da j e veći interes za osniva­
njem takovih pr imi t ivnih mljekara na područj ima, gdje već imamo- re la t ivno 
dobro razvijeno mljekars tvo i gdje se mlijeko već otkupljuje (na područj ima 
Slavonije i S j . zapad. Hrvatske) . Često pu t a jednostrano- i lokalističko gledanje 
uz nedovoljno Poznavanje problemat ike p r e r a d e mli jeka od s t r ane pojedinih 
rukovodilaca na terenu ima za posljedicu, da se naš p r o m e t mli jekom usitnjava-
Ovo najbolje i lustr i ra članak objavljen u »Vjesniku« o d 10. VI. o. g. U č lanku 
se ističe uspjeh post ignut osnivanjem ma le p r e r adbene ml jekare na Pol jopr i ­
vrednom dobru nedaleko Našica. Svrha je o v e male mljekare , da p re rad i 500 li t 
mlijeka u mas lac za potrebe samog mjesta Našice, a to j e mlijeko dosad preuzi ­
mala Tvornica mliječnog praška u Osijeku, odnosno tamošnj i potrošači . Nije l i 
ispravnije i p o našu .p r iv redu korisni je i nada l je o tp remat i mlijeko s Pol jopr i ­
vrednog dobra kamionom, koji i onako svak i dan prolaz i t im putem, nego osni­
vat i p r e r adbenu mljekaru, koja će pod p r imi t ivn im uvje t ima 'pro izvodi t i m a s l a c 
Naravno, da ima još i niz drugih razloga, koji pogoduju razvoju pr imi t ivne 
prerade mlijeka na terenu, postavl janje sepa ra to ra i sl. Među najvažni j ima s v a ­
kako j e velika potražnja maslaca zimi, a s t im u vezi i dobre cijene, po kojima 
se mliječni proizvodi u doba nestašice mogu unovčit i . Zat im, proizvođači ne p o ­
štuju i ne izvršuju propise iz sektora prometa , a n i san i ta rne . Velika raz l ika 
između nabavn ih cijena mli jeku i prodajnih cijena mli ječnih proizvoda, odnosno 
veliki t roškovi većih mljekara "i vel ike druš tvene obveze u posljednje vr i jeme 
također pogoduju razvoju pr imi t ivne p re rade . 
U takovoj situaciji nas ta je konkurenci ja i nab i j an je cijena na pojedinim. 
Područjima, a to u jagmi za mli jekom u pojedinimi v remensk im razdoblj ima i m a 
za posljedicu, da se t roškovi dižu, da kva l i te t mli jeka 1 proizvoda slabi, a na t e ­
r e n u d a nastaje trvenje, od kojega ima ju ug lavnom kor i s t i nesavjesni proizvo­
đači i vlasnici separatora-pr ivatnic i . Ljet i pak , kada mli jeka ima dovoljno i kad 
je otežano poslovanje, naroči to mas lacem u p r imi t ivn im uvjetima, ovakove s e 
ml jekare povlače s terena ili odbijaju mlijeko, najčešće tako, da smanjuju na-
kupne cijene, a to svakako- samo šteti proizvođača i odvraća ga od proizvodnje. 
Nadalje, neracionalna upot reba mlijeka, u kojem zimi uvijek oskudijevamo,, 
ima za posljedicu neredovi tu i s labu opskrbu potrošača u gradovima. Situacija, 
koju smo- imal i prošle z ime s opskrbom u Zag rebu i os ta l im većim gradovima,, 
najbolje n a m i lustr i ra posljedice neracionalnog i s i tnog poslovanja mlijekom.. 
Analizirajući sve ove napr i jed iznesene m o m e n t e organi Udruženja zakl ju­
čili su," da s ovako vim s tan jem u našem ml jeka r s tvu upoznaju naše najviše 
organe vlast i i pr ivrede u Republici i u jedno d a im dos tave prijedloge, što j e 
potrebno učiniti , d a se uklone neke sadašnje poteškoće i koj im smjerom t reba 
poći, da se dal je unapređuje naše ml jekars tvo . 
Budući d a j e ovim pi tan j ima za in teres i ran niz d rug ih organa i organizacija,, 
to j e Izvršno viječe Hrva t ske dostavilo pr i jedloge Udruženja i Republičkoj t r g o ­
vinskoj komori . 
Na uvodno s p o m e n u t o m sas tanku pr isustvoval i su predstavnici Republičkog 
Drž. sekre ta r i j a ta za p r iv redu , Inspekcije tržišta, Uprave za ve ter inarsku službu, 
Pol jopr ivredne komore , G lavnog zadružnog saveza, Trgovinske komore, Sindi­
ka ta p r e h r a m b e n e i duhanske industri je, zat im N. O. g r ada Zagreba te p reds tav­
nici lokalnih t rgovinskih komora , ml jekarskih Poduzeća i zadruga . 
Nakon diskusi je n a ovom sas tanku prijedlozi Udruženja su uglavnom usvo­
j e n i pa ih j e Trgovinska komora uput i la Izvršnom vijeću Sabora NR Hrva t ske 
k a k o niže navod imo: * 
»1. — Ova K o m o r a slaže se s pri jedlogom St ručnog udruženja da bi pored 
m j e r a za unapređen je s točars tva i proizvodnje mli jeka ,koje j e predložila kon­
ferencija s točara u Osijeku koncem 1954. godine, bi lo pot rebno, da veće ml jekare 
(Županja, Osijek) i g r adov i (Zagreb, Split) razmot re mogućnos t ' j ačeg angaži­
r an ja na podizanju s točars tva u svojoj okolini, a naroči to k o d krupni j ih p ro iz - 4 
vođača socijalističkog sektora . P r e m a mišljenju Komore , ibilo bi , međut im, u s to 
potrebno, da s e poduzmu mje re i u p ravcu podizanja produkci je mlijeka kod 
sadašnjeg bro ja k r a v a i to prvens tveno osiguranjem dovoljnih količina visoko­
kva l i t e tne k r m e (rezanaca- šećerne repe, ul janih pogača, sačme). Iz ovoga 
razloga t rebalo bi zab ran i t i izvoz ove stočne h r a n e i prila-goditi cijenu moguć­
nos t ima proizvođača. Dis t r ibuci ju stočne h r a n e t rebalo foi vrš i t i tako, da pro iz­
vođači b u d u s t imul i rani , da prodaju mli jeko ml jekarskim poduzećima. 
2. — P i t an je s t a ln ih n a k u p n i h cijena po našem mišl jenju može se riješiti 
dogovaranjem o tkupnih cijena mlijeka za zimski i l je tni period. Kod dogova­
ranja o tkupnih cijena t reba vodit i računa da one budu s t imula t ivne za pro izvo­
đača i da se ne ugrozi ž ivotni s t andard gradskog s tanovniš tva. 
3. — Usvaja se t a k o đ e r pri jedlog Stručnog udruženja, da u svrhu uspješni je 
selekcije t reba uvest i s lužbu kon t ro le muznost i k r a v a i da n a tom zada tku t r eba 
angaži ra t i po l jopr ivrednu službu, naročito zadružne organizacije i ml jekare . 
4. — Nakup, sab i ran je i pri jevoz mlijeka n e bi t reba lo odjednom u po tpu­
nos t i prepust i t i zadrugama, već bi trebalo to- činiti postepeno, p rema tome kako 
se zadruge b u d u zato osposobile. 
5. —* U cil ju povećanja produkci je mlijeka, muznost i k r ava i organizacije 
o tkupa treba, gdje god za to postoje uvjeti, pr is tupi t i osnivanju ml jekarskih , 
odnosno ml jekarsko-s točarskih zadruga. -. . 
6. — Da se ubuduće ne bi n a nekom području, koje raspolaže ograničenim 
kol ič inama mlijeka, u o t k u p u susretao veliki broj poduzeća, kao i da n e bi p o ­
duzeća otkuplj ivala mli jeko na udal jenim područj ima, dok druga poduzeća o tku ­
pl juju u njihovoj okolini, bilo bi pot rebno 4a se o tkupna Poduzeća međusobno 
dogovore o n a k u p n i m područj ima, a u spornim slučajevima da odluku o t ome 
donese određeni organ, no s t ime, š to foi poduzeća bi la obavezna, da n a svom 
n a k u p n o m područ ju o tkup l ju ju u toku cijele godine sve količine ml i j eka . 
7. — Da bi se u z imskom per iodu osigurale dovoljne količine konzumnog 
mlijeka, po t rebno foi bi lo p r e r a d b e n i m ml jekarama odrediti , koje kol ič ine m l i ­
j eka mora ju us tup i t i pojedin im pot rošačkim centrima. 
8. — Uspostavl janje i osnivanje novih pogona t reba uskladi t i s postojećom 
mrežom mljekara , vodeći p r i t o m e računa o s irovinama, k a o i o h igi jenskim z a ­
ht jev ima gradnje . D a bi s e to Postiglo, pot rebno foi bilo uvje tovat i g r adn ju n o v i h 
pogona odobrenjem komisije za izdavanje g rađev insk ih dozvola Državnog s e k r e ­
tar i jata za poslove narodne p r iv rede NRH, koja b i p re thodno t reba la t raž i t i m i ­
šljenje S t ručnog udruženja mljekarskih organizaci ja h r v a t s k e , odnosno T r g o ­
vinske komore N R H . 
9. — Da b i se unapr i jedi la proizvodnja konzumnog mlijeka i. mliječnog 
praška i omogućila njihova prodaja g radskom s tanovniš tvu po p r i s tupačn im c i ­
jenama, da b i se omogućilo s is tematsko p r ikup l jan je i ukladiš tenje rezervi s i ­
reva, maslaca i ml i ječnog 4 praška , koj ima b i se iz ravnavala potražnja u doba 
niske produkci je i smanjila p re rada mli jeka u t om periodu, pot rebno b i bi lo 
pojedinim ml jekarama prema individualnoj ocjeni o lakša t i druš tvene obaveze,, 
regresirat i im jedan dio t roškova i dat i im d ruge olakšice, i to : 
a) osloboditi ih plaćanja kama ta n a osnovna sreds tva (kao što su oslobo­
đene mljekare u Sarajevu i Beogradu) ; 
b) smanj i t i im k a m a t e na obr tna sredstva na V—2i% (kao što su sman jena 
ml jekarama u Sara jevu i Beogradu); 
c) regres i ra t i im j edan dio t roškova n a pogonskom gor ivu i mazivu, koji se 
troši za sab i ran je mlijeka (kao' ml j eka rama u Sloveniji), t e na ugl jenu i e lekt ro-
energiji; 
d) visinu dopr inosa za amortizacioni fond r i ješi t i p r ema pr i l ikama pojedi­
nih mljekara, ali u nače lu odobriti , da amort izacioni fond mogu sve ml j eka re 
u cijelosti koris t i t i ; 
e) osloboditi ih uvoznih faktora za d o k n a d n e dijelove strojeva, u r eđa j a r 
motornih vozila, dobivenih iz pomoći Unicef a, kao i s trojeva, koje ne proizvodi 
domaća industr i ja (separatora i si.). 
10. — Da bi ml jekare raspolagale po t r ebn im novčan im sreds tvima za una -
pređenje stočarstva, te za kontrolu muznost i k rava , n e b i u njihovoj dobiti tre^ 
bal i učestvovat i federacija i kotar, već bi cijela dobit t reba la pr ipas t i m l j eka ­
r ama s t ime, što bi od t ih novčanih s reds tava formira le posebni fond za tu 
svrhu. 
11. — Ukoliko pojedine ml jekare na osnovu olakšica iz toč. 9 ne b i još uv i j ek 
imale financijskih mogućnost i za izvršenje svoj ih zada taka , t rebalo bi p r e p o r u ­
čiti g radskim narodn im odborima da regres i ra ju konzumnim ml jekarama jedan 
dio troškova mlijeka, t e da preko ml jekara isplaćuju Proizvođačima premi jske 
dodatke za konzumno mlijeko i t ime ih pot iču na povećanu proizvodnju i p ro ­
daju. Narodnim odborima bi t rebalo p reporuč i t i i da, ako smat ra ju to. kor isnim, 
neposredno ulažu svoja sredstva h a u n a p r e đ e n j e s točars tva odnosno, p rodukc i je 
mlijeka. 
12. — Trebalo, bi poošt r i t i kontrolu , naroči to organa san i t a rne i t ržne in­
spekcije, nad p rometom mlijeka i mliječnih proizvoda u ml jekarama, a posebno 
t reba kont ro l i ra t i r a d pre t ržaca i strogo ih kažnjavat i , ako ne udovol javaju p r o ­
pisima. 
13. — Mljekarske pr iv redne organizacije svih sek tora t rebale bi se zač lani t i 
u S t ručno udruženje ml jekarskih p r iv redn ih organizaci ja Hrvatske.« 
